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LOS MEJORES COLEGIOS DE ESPAÑA 
L . E l Ó I N I ( C A P I T A L ) 
P A S E O DE S A N F R A N C I S C O L O M E J O R D E L O B U E N O ; 
S i t u a c i ó n 
IH STE hermoso edificio álzase en la 
' parte Sur de la ciudad de León, 
ocupando toda la manzana comprendida 
entre las calles Paseo de San Francisco, In-
dependencia, Puerta de la Reina y Santa 
Nonia, con la entrada principal por la pri-
mera y acceso en las otras tres. 
Situado al frente de un hermoso jardín 
público y por su privilegiada orientación 
ofrece una atrayente perspectiva altamen-
te simpática. 
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COLEGIO - HOSPICIO 
DE SAN CAYETANO 
T E L É F O N O 31 
Entrada al Jardín del Establecimiento. 
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H i s t o r i a 
L tener que ajustamos 
' cisos límites que exigen 
a los pre-
la conci-
sión y la brevedad, nos obligan a resumir en 
corta síntesis la historia de este benemérito 
Establecimiento. 
Fué su fundador el Iltmo. y Rvmo. señor 
D. Cayetano Cuadrillero, Obispo que fué de 
León, en el año 1786. 
La caridad del Prelado levantó este hermo-
so edificio y su mucha generosidad le dotó con 
singular largueza, para bien de la niñez aban-
donada, y con el noble fin de arrancar a la 
miseria o al infortunio aquellos seres humanos 
que, recogidos y guiados con amorosa mano 
por la senda del bien y del deber, puedan ser de 
provecho para la sociedad y útiles a la patria. 
Hoy día está bajo la tutela de la Excelen-
tísima Diputación provincial, que ejerce sus 
funciones patronales por medio de uno de sus 
miembros que ostenta el cargo de Director. 
o E l edificio 
L A característica de este Estableci-miento benéfico es su amplitud, que 
supera a toda ponderación. Abarca su perí-
metro toda una manzana, y sus fachadas ex-
teriores, de correcta y larga línea, dan a la 
edificación un aspecto verdaderamente her-
moso, sobre todo la fachada principal. 
Consta de planta baja y piso principal y 
contiene hermosos y amplios salones, magní-
ficas estancias, soleadas galerías, alegres pa-
tios, ameno jardín y frondosa huerta, todo 
ello amplio, todo confortable, todo atrayen-
te y que, añadido a la solidez de la construc-
ción y al cuidado y esmero que con tan fina 
diligencia va poniendo cada día la experta 
mano de las Hijas de la Caridad y el minu-
cioso celo del Capellán-Administrador que lo 
regenta, da la sensación de ser este Esta-
blecimiento uno de los mejores entre sus si-
milares de España. 
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E L D I R E C T O R 
D . L i s a r d o M a r t í n e z , 
Diputado provincial. 
L A S U P E R I O R A 
Sor Rosal ía Pallaruelo 
D. J u l i á n Galeote, Pbro. 
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Estancias y dependencias 
| - i N el Colegio-Hospicio de San Caye-
taño no sólo tienen adecuadas es-
tancias el señor Administrador, las Hijas de 
la Caridad y demás servidores de los diver-
sos fines del Establecimiento, sino que para 
los alumnos y alumnas, clasificados por eda-
des, cuenta con todas aquéllas que exige una 
institución pedagógica de la importancia de 
la que estamos reseñando. 
Y así hay tres Capillas, salas de estudios 
y de lectura, dos amplios comedores, ocho 
dormitorios, enfermería, varios salones, cua-
tro espaciosas aulas, múltiples guardarro-
pías, cinco patios, dos frontones y hermosa 
cocina. Tiene, además, sala de Dirección, 
Administración, Contaduría y talleres para 
los diversos oficios y labores de que hacemos 
mención más adelante. 
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Su organización 
| O M O hemos dicho, depende esta ins-
titución de la Excma. Diputación 
provincial, que en cada legislatura nombra 
un diputado de su seno para que lo dirija. En 
la actualidad es Director de él D, Lisardo 
Martínez, que cumple su mandato con singu-
lar cariño y especial contentamiento del per-
sonal del Establecimiento y de los alumnos 
y alumnas. 
Comparte la regencia de la Casa con el Di-
rector, el Administrador-Capellán de la mis-
ma, ocupando actualmente este cargo el 
Presbítero D. Julián Galeote, cuya entusias-
ta actuación en pro del Establecimiento se 
ve justamente asistida con la ayuda de las 
Hijas de la Caridad, del Secretario-Conta-
dor y demás personal de la Casa, y merecida-
mente premiada con la gratitud de los edu-
candos y el beneplácito de la Diputación y 
del pueblo leonés. 
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Taller de 'Labores de punto. 
EL lavadero y planchadora m e c á n i c o s de este Establecimiento son modelo en su c lase y 
revelan un verdadero concepto de la higiene, 
pues excluida toda i n t e r v e n c i ó n manual y 
merced a la alta t emperatura en que s e lava 
la ropa garantizan la m á s perfecta d e s i n f e c c i ó n . 
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Taller de Carpinter ía . 
TAMBIÉN el horno de p a n i f i c a c i ó n y amasado-r a m e c á n i c a con que cuenta la Gasa-Hos-
picio son g a r a n t í a de la mayor pulcritud en s u s 
e laboraciones y dan idea de la a t e n c i ó n que se 
p r e s t a a los adelantos modernos que pueden 
reportar alguna utilidad. 
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Es Superiora actual de las Religiosas Sor 
Rosalía Palíamelo, que a su fino trato jun-
ta una bien probada experiencia y abnega-
ción sin límites en el cumplimiento de sus 
sagrados deberes, y que cada día la hace 
más amable a los ojos de cuantos reciben 
sus maternales desvelos. 
Los alumnos 
WON los niños y niñas nacidos en la 
^ Maternidad de la Casa, los proce-
dentes del torno y los huérfanos asilados. 
Su número alcanza actualmente la cifra de 
trescientos cincuenta. 
Empiezan a recibir su instrucción y edu-
cación desde los primeros años de la infancia 
y solamente la terminan cuando se manumi-
ten de la tutela del Establecimiento por la 
consecución de una carrera, oficio o cargo, 
o o por haber cumplido la edad reglamentaria 
para poder salir de la Casa. 
Como prueba de las excelencias de las en-
señanzas femeninas del Colegio hay que con-
signar el elocuente dato de que a sus aulas 
acuden no pocas niñas de la población, que 
diariamente van allí a educarse e instruirse, 
muchas gratuitamente y otras con el solo 
pago de su gratitud y de sus posibles. 
.as enseñanzas 
O OMPRENDEN las que se refieren a las primeras letras, elemental, ense-
ñanza profesional, y los alumnos y alumnas 
beneméritos la segunda enseñanza. Entra en 
los planes de los que actualmente regentan 
el Establecimiento el proporcionar medios 
a los alumnos y alumnas distinguidos para 
que puedan cursar la enseñanza superior. 
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E D U C A C I O N 
F Í S I C A 
COLEGIO DE SAN CAYETANO LEÓN 
Los educandos del Establecimiento. 
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R E L I G I O N 
Y T R A B A J O 
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L a e n s e ñ a n z a elemental comprende las 
asignaturas usuales para que los n i ñ o s y n i -
ñ a s puedan obtener una cu l tu ra c o m ú n . Y 
para la e n s e ñ a n z a profesional cuentan los 
alumnos con Talleres de Z a p a t e r í a , Carpin-
t e r í a , A l b a ñ i l e r í a , S a s t r e r í a , e Impren ta . 
T a m b i é n se Jes e n s e ñ a A g r i c u l t u r a , que prac-
t ican en la huerta de la Casa y en la m a g n í -
fica finca que el Establecimiento posee en 
las afueras de la ciudad. 
Las n iña s cuentan con Tal ler de bordados. 
G é n e r o s de pun to . Labores y Corte y Confec-
ción. E l arte cul inario se les e n s e ñ a p r á c t i -
camente en la m a g n í f i c a Cocina del Estable-
cimiento, en donde todas t ienen que prac t i -
car. A d e m á s , tiene la Casa instalados u n her-
moso Lavadero m e c á n i c o moderno, una 
Planchadora y una Amasadora que son una 
marav i l l a y repor tan a las educandas los 
beneficios de un aprendizaje m u y ú t i l en el 
concierto de las actuales civilizaciones y exi-
gencias modernas. 
A los alumnos de ambos sexos se les ense-
o ñ a el d iv ino arte de la Mús ica , siendo m u y 
popular en la provinc ia la Banda que forman 
los educandos y que dirige un experto Pro-
fesor. 
T a m b i é n se atiende a su e d u c a c i ó n física, 
e n s e ñ á n d o s e l e s gimnasia r í t m i c a y h a c i é n d o -
les pract icar juegos y deportes en consonan-
cia con sus aficiones y las exigencias del sexo 
y de la edad. 
Actos escolares 
T ODOS los educandos asisten diar ia-mente a los cultos en la hermosa 
Capilla grande del Establecimiento, cele-
brando, a d e m á s , con gran solemnidad, las 
festividades de la Iglesia y cooperando con 
entusiasmo al t rad ic ional esplendor con que 
muchas de ellas se celebran en la Casa y que 
ya son populares en toda la ciudad. Celebran 
asimismo otros actos piadosos reglamentarios 
. o o 
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ES digna de encomio y merece los honores de una m e n c i ó n 
espec ia l la a l ta labor educativa 
que en el Establecimiento viene 
realizando el culto profesor de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , D. J e r ó n i m o 
Sarmiento, 
i : : ! 
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E n s e ñ a n z a a r t í s t i c a . - L a Banda 
de mús ica . 
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C O L E G I O 
D E 
SAN CAYETANO 
O A S A - H O S P I C I O 
L E Ó INI 
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CON él comparten ocho ¡ l u s t r a d o s profesores «I trabajo de ense-
ñar a los alumnos y a lumnas cuanto 
necesitan s a b e r en el orden l i tera-
rio, profesional y a r t í s t i c o para 
poderse valer en la vida en el dia 
de m a ñ a n a . j : 
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Instrucción primaria.—Escuela de n iñas . Deportes.- Un equipo. 
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de las diversas Asociaciones que entre ellos 
forman, especialmente la frecuente Comu-
n i ó n . 
T a m b i é n celebran otros actos de c a r á c t e r 
l i te rar io , como Veladas, discursos, represen-
taciones, recitales y conciertos; c ien t í f icos , 
como conferencias, proyecciones cinemato-
gráf icas , etc., y deport ivos, pr inc ipalmente , 
con excursiones al campo, siempre de con-
fo rmidad con la í ndo l e del Colegio y su orien-
t a c i ó n de sabor p e d a g ó g i c o y en aquella par-
te que consideran pert inente y opor tuna sus 
directores. 
Los alumnos t ienen formados varios equi-
pos de foot-ball y entre sus recreos ocupa l u -
gar preferente la pelota vasca. 
o Labor social y educativa 
P O R la simple lectura de estos breves 
* c o m e n t a r i o s p u e d e inferirse la 
enorme labor social que llena el Colegio-Hos-
picio de San Cayetano. 
Devolver a la sociedad f inamente labradas 
las inteligencias y a r t í s t i c a m e n t e modelados 
en el t roque l de la v i r t u d y del deber los co-
razones de la j u v e n t u d que desde la infancia 
se confiaron a sus cuidados maternales: esa 
es la labor que realiza este Establecimiento. 
E n la a p r e c i a c i ó n de esos valores es j u s t a 
la sociedad al prodigar su aplauso y su pro-
t e c c i ó n a la b e n e m é r i t a ent idad que así ins-
t ruye y educa. Porque no se l i m i t a su acc ión 
tu te la r a un mero sostenimiento de los edu-
candos, sino que va m á s lejos: atiende a su 
mejoramiento progresivo, p o n i é n d o l e s en 
v í a s de obtener, con los medios que les pro-
porciona, u n seguro y honroso porveni r . 
Y así , de los beneficios pecuniarios que se 
o 
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D I G N A de alabanza y del mayor enco-mio es la labor sanitaria que vienen 
desarrollando en este importante Esta-
blecimiento el reputado Dr. D . Gumer-
sindo Rosales, que es el Méd ico -Di rec -
tor, y los dos auxiliares y competentes 
doctores, los médicos D . José Eguiaga-
ray y D . Victorino Hur tado . La exce-
lente salud que gozan los acogidos es la 
mejor prueba de su acertada actuación. 
Un dormitorio. 
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p S T E departamento, que consta de una 
gran sala para dormitorio de niños de 
pecho, y otra contigua para nodrizas, es 
de nueva construcción y nada tiene que 
envidiar a los mejores de su clase, por 
estar montado con todos los adelantos 
modernos, como cuarto de baño , calefac-
ción, etc. Con la in t roducción de estas 
mejoras se ha logrado reducir la mortali-
dad en un 15 por 100, aproximadamente. 
Un comedor. S a l ó n - d o r m i t o r i o de lactancia. 
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obtienen por los trabajos y labores que eje-
cu tan los alumnos y alumnas en la e n s e ñ a n -
za profesional que les da el Establecimiento, 
se reserva una cuar ta parte solamente para 
subvenir a los gastos de la Casa, y las otras 
tres se depositan en libretas individuales de 
A h o r r o , con lo cual llegan a percibir en el 
d í a de m a ñ a n a u n cauda] m u y apreciable 
para luchar con las necesidades de la v ida . 
A d e m á s , cuando toman estado, la D i p u t a -
c ión les da lo que l l aman «la dote» y que 
consiste en cierta cant idad m u y apreciable 
para quien ingresa en la v i d a social. 
A los educandos y educandas que lo me-
recen, el Establecimiento les paga los gas-
tos de estudio en la segunda e n s e ñ a n z a of i -
cial , y de la Casa salen no pocos bien colo-
cados, merced a los estudios que se les cos-
tea y a los oficios que allí aprenden. 
Con tan to celo, y t a n minuciosa es la la-
bor que realiza el Profesorado todo del Co-
legio-Hospicio, que no sólo en L e ó n y su pro-
v inc ia se aplaude y se admira , sino que se 
o estiman y se sol ici tan fuera de ella sus pro-
ductos, casi siempre sin reparar en la re-
t r i b u c i ó n . 
Así , por ejemplo, las labores, bordados 
y confecc ión de pun to que se confeccionan 
en el Establecimiento son, por lo acabado 
de su per fecc ión y el gusto a r t í s t i c o que re-
velan todos los trabajos, y así en todo lo 
d e m á s , modelo en su clase. L a Banda de Mú-
sica es t a m b i é n solici tada con frecuencia 
para la Capi ta l , y fuera de ella, para ame-
nizar solemnidades con sus interesantes y 
populares conciertos. Todo esto dice m u y 
bien de la labor social y educat iva que el 
Colegio de San Cayetano realiza, y en esto 
va a la cabeza de los mejores entre sus s imi -
lares de E s p a ñ a . 
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Régimen interno 
I OMO hemos dicho, el contingente de 
alumnos lo fo rman los nacidos en 
la Matern idad de la Casa, los recogidos en el 
torno y los h u é r f a n o s de padre y madre que, 
mediante expediente aprobado por la Comi-
s ión p rov inc ia l , se recogen en el Estableci-
miento . 
L a permanencia en la Casa es, para los 
varones, hasta su ingreso en filas, y para las 
mujeres, hasta los v e i n t i t r é s años de edad. 
Los educandos se levantan a hora conve-
niente, s e g ú n la e s t a c i ó n del a ñ o , y cumpl i -
dos los preceptos de la higiene en los mag-
níficos cuartos de aseo, acabadas sus devo-
ciones religiosas y desayunados, ent ran en 
las clases, donde e s t á n de nueve a doce. Si-
gue la comida, que es sana y abundante, y 
tras u n provechoso recreo, repi ten las clases 
de dos a cinco. Y d e s p u é s de merendar y de 
u n largo recreo, cumplidos otros deberes que 
o discrecionalmente se d i s t r ibuyen por la Su-
per ior idad entre todos, viene la cena, n u -
t r i t i v a y reparadora, con lo cual, terminadas 
sus obligaciones cotidianas, se entregan al 
s u e ñ o con la sa t i s facc ión propia de los a ñ o s 
de la n iñez y de la j u v e n t u d que todo lo 
conf ía a los desvelos de quienes se han i m -
puesto la piadosa ob l igac ión de mi r a r por 
ellos. 
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